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ONLINE LEARNING IN HIGHER EDUCATION: PROBLEMS AND PROSPECTS
Питання якості, очевидно, на сьогоднішній день виходить на перший план і стає пріори-
тетним для вирішення в процесі кардинальних змін у системі освіти. Без сумніву, якість
впливає на конкурентоспроможність майбутнього випускника, на той багаж компетенцій, що
останній формує під час навчання та буде мати після закінчення навчального закладу. З роз-
витком нетрадиційних форм навчання, і перш за все онлайн-навчання, питання якості стали
підніматися із новою силою. І це не дивно, адже, запровадження нетрадиційних форм має
певні проблеми, котрі ймовірно можуть позначитися саме на якості.
Так, зокрема, навчання в режимі онлайн, що застосовується у освітньому процесі вищого
навчального закладу, без сумніву сприяє формуванню у студентів загальнокультурних і про-
фесійних компетенцій [1]. Разом із тим, в умовах інформаційного суспільства навчання он-
лайн, як і традиційне навчання, потребує змін компетенцій сучасного викладача та організації
навчального процесу. В цих умовах від працівника вищої школи потрібне не просто володіння
новими технологіями (хоча й це дуже важливо, адже відсутність такого володіння є певною
перешкодою на шляху якісної освіти), але й здатність змінювати методику викладання.
Тому перед викладачами вищого навчального закладу стоїть задача не тільки впрова-
дження системи онлайн-навчання, а й забезпечення сприятливого впливу нових технологій
на освітній процес, тобто необхідність розвитку сильних сторін і мінімізація негативних, про
що йдеться дальше.
Перш за все зазначимо, що онлайн-навчання потрібно розглядати не як перенесення тра-
диційних форм у віртуальне середовище, а як нову освітню парадигму у стратегії організації
електронного навчання, котра, звичайно, має свої суттєві переваги.
Так, зокрема, до них можна віднести економічність і можливість вчитися у будь-якій точ-
ці світу. При цьому, не потрібно витрачати кошти та час на переїзди до місця навчання, на
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проживання і навіть канцелярські товари. Крім того, відсутні витрати, пов’язані з відривом
від роботи. Суттєвою перевагою є й вільний графік навчання та чудова можливість поєдну-
вати роботу з навчанням, при цьому самостійно регулювати інтенсивність трудової навчаль-
ної діяльності. Разом із тим, контакт з викладачем підтримується постійно дистанційно через
інтернет. А все необхідне для навчання розміщено на сайті і постійно доступно, а отже, літе-
ратуру не потрібно шукати.
Сьогодні сучасні інформаційні технології надають не тільки можливість передачі інфор-
мації з однієї точки в іншу в вигляді оцифрованих конспектів, але й можливість викладачам,
котрі здійснюють дистанційне навчання спілкуватися, отримати зворотний зв’язок.
Поряд із значним позитивом, зазначеним вище, віддаленість студента від викладача,
ускладненість у їх спілкуванні інколи заважає якісному викладу навчального матеріалу і ро-
зумінню багатьох питань, що негативно впливає на процес навчання і, як наслідок, на якість
освіти [2].
У той же час можна виділити і кілька негативних сторін, з якими можна зіштовхнутися в
процесі впровадження цієї форми навчання в освітній процес.
Перш за все, потрібно врахувати, що людський фактор відіграє важливу роль у процесі
навчання, тому що викладач, при безпосередньому контакті з студентом, може передавати і
прищеплювати певний ряд навичок, а при дистанційній освіті він повністю або частково
зникає.
По-друге, існують спеціальності, за якими навчатися дистанційно просто неможливо,
оскільки деякі дисципліни припускають наявність складних лабораторних практикумів, які
проводяться під контролем викладача.
По-третє, відзначимо, що існуючі до цього методи навчання погано поєднуються з нови-
ми технологіями, а більшість методичних і навчальних матеріалів не підходять для дистан-
ційного навчання.
Ще одна велика проблема полягає в тому, що у більшості викладачів вищого навчального
закладу, особливо це стосується викладачів старшого віку, на жаль, мають мінімальні навич-
ки роботи з інформаційними технологіями. У зв’язку з цим, виникають труднощі з підготов-
кою навчального матеріалу, придатного для використання в дистанційній освіті. Додамо ще
й те, що інколи професорсько-викладацький склад неохоче відноситься до запровадження
нового, в тому числі до впровадження сучасних технологій. Разом із тим, вищий навчальний
заклад, впроваджуючи онлайн-навчання, несе суттєві фінансові витрати, наприклад, на на-
вчання викладачів сучасним інформаційним технологіям, на придбання необхідного техніч-
ного оснащення.
Крім того, нетрадиційні форми навчання передбачають наповнення бази даних електро-
нними підручниками та навчально-методичними матеріалами.
Проте, найактуальнішими проблемами, що виникають при впровадженні онлайн-
навчання у вищому навчальному закладі є:
– контроль за наявністю знань у студентів;
– проблема оцінки якості наданих освітніх послуг;
– проблематичність об’єктивної оцінки знань студента [3].
Не зважаючи на наявні заявлені проблеми, сьогодні онлайн-навчання користується попу-
лярністю і є найдемократичнішою формою навчання, що дозволяє отримати освіту широким
верствам суспільства.
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